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1. SEMBLANZAS DEL DR. VICENTE 
GOZÁLVEZ PÉREZ

ICorría el año 1996, cuando un joven profesor de filología latina, recién llegado 
a la Universidad de Alicante desde tierras más al norte, llamó a la puerta del 
profesor Vicente Gozálvez. Se había encontrado en el Yacimiento de La Alcudia 
de Elche un bronce de características únicas, ya que plasmaba el reparto de 
tierras que, alrededor del cambio de era, se había concedido a diez legionarios 
romanos en la antigua Ilici con motivo de su licencia del ejército. Nadie como 
él podía haberme mostrado, con apasionamiento, la pervivencia de las centuria-
ciones en el actual trazado agrícola y urbano del término de la actual ciudad de 
Elche. En el tiempo y en el yacimiento han quedado los resultados científicos, 
pero en mi bagaje personal quedó la generosidad, la humanidad y la gratificante 
capacidad de conversar de Don Vicente.
Con esas cualidades no ha de sorprender que se haya hecho querer en nuestra 
Facultad de Filosofía y Letras, su Facultad, a la que ha dedicado tantas horas 
de docencia e investigación, por la que tanto ha trabajado en tareas de gestión, 
sobre todo desde su amado Departamento de Geografía Humana. Ahora bien, lo 
que confiere la mayor de las satisfacciones al universitario es saberse ‘maestro’, 
categoría que solo puede ser otorgada por quienes han bebido del manantial de 
conocimiento y vivencias personales y científicas y que, de modo consciente 
y, aún en ocasiones, inconsciente, contribuyen a perpetuar la memoria de quien 
marcó de modo indeleble su formación universitaria.
La publicación de este libro homenaje es una buena muestra de ello, pero 
lo es mucho más la contribución diaria a la docencia, a la investigación y a la 
gestión que efectúan quienes encontraron en Vicente Gozálvez los facta et dicta 
memorabilia, el ejemplo a seguir o finalmente el estímulo para persistir en el 
empeño de construir desde nuestras disciplinas, día a día, una sociedad mejor. 
De los peligros que oculta el futuro, lejano y no tan lejano, tratan muchos de 
los trabajos, asociados a las características que definen la población de nues-
tras sociedades avanzadas; son peligros que nos alertan y ponen en guardia 
acerca de teorías que bajo la pátina de cientifismo encubren soluciones marca-
damente ideológicas. Y me refiero a las más negras nubes que en los pasados 
años de crisis han cundido por todas partes y han mermado tanto las capacidades 
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de nuestros grupos de investigación. Así, empleando el término prestado de 
Homero, amenazan con aplicar la ‘cólera de Aquiles’ y, a modo de pésimos 
jardineros, propiciar una poda desmedida –tal vez la tala– de nuestros árboles 
de población.
Frente a semejantes desmanes, y en su contra, siempre quedará la inves-
tigación que propende a la búsqueda continua de las mejoras sociales, de la 
extensión de los beneficios,… que indaga los mecanismos para alcanzar la 
felicidad. Como feliz, que en sentido etimológico supone alcanzar el don de 
los dioses, puede sentirse el maestro Gozálvez al alcanzar la inmortalidad que 
supone perpetuarse en la memoria de sus discípulos, sin duda, su mejor legado.
Como feliz y profundamente agradecido se siente el antaño profesor de latín 
que hoy puede transmitirle el agradecimiento de toda la Facultad de Filosofía 
y Letras, su Facultad.
Juan Fco. Mesa Sanz
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
II
Durante más de treinta años el profesor Vicente Gozálvez Pérez y yo hemos 
trabajado juntos, desde que allá por el curso académico 1984-1985 me conta-
giara su amor por la geografía de la población y poco después se convirtiera en 
el director de mi tesis doctoral, gracias a una beca de investigación pre-doctoral 
del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde entonces, hemos colaborado 
en muchas iniciativas destinadas a fomentar los estudios universitarios de 
Geografía y la investigación en el área de conocimiento de Geografía Humana 
de la Universidad de Alicante.
A lo largo de ese tiempo, he aprendido de la mano del doctor Gozálvez lo 
que debe ser un verdadero profesor universitario y un maestro, aunque, en su 
caso, la actividad docente e investigadora haya sido a costa muchas veces de su 
familia. A sus discípulos nos ha inculcado la vocación por el trabajo bien hecho, 
buscando siempre que fuéramos mejores docentes, mejores investigadores y 
mejores en otra tarea menos reconocida, pero igual de importante: la gestión 
eficaz y eficiente. En este sentido, el profesor Gozálvez, sea como director del 
Departamento de Geografía Humana o como investigador principal de proyectos 
de investigación públicos y de concurrencia competitiva, nos ha enseñado que 
siempre hay que alcanzar los objetivos previstos en el menor tiempo posible y 
sin destinar más recursos de los que fueran estrictamente necesarios para obtener 
un producto de calidad.
Otra virtud suya, de la que creo todos deberíamos aprender, es su respeto 
a la libertad de pensamiento, apoyando siempre a las personas en función de 
su capacidad intelectual y no de la ideología que profesen. También aprendí de 
él, que en las relaciones con el poder académico se consigue más con buenas 
palabras y razonamientos, que con un mal gesto o con el enfrentamiento directo.
El profesor Gozálvez también ha sido un adelantado a su época. Por una 
parte, fue uno de los primeros en dirigir estudios de evaluación de impacto 
ambiental, cuando en la Universidad española muchos ni siquiera sabían en 
qué consistían, y había que aprender en otros países como Francia –Ministère 
de l’Environnement– las pautas metodológicas fundamentales. Por otra parte, 
fue de los primeros en investigar sobre la inmigración extranjera cuando esta 
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comenzaba a llegar a España, ante la pasividad de una Academia más preocu-
pada por la emigración española al exterior, fenómeno que por entonces parecía 
destinado a desaparecer. Igualmente, también decidió introducir la variable de 
género al analizar la inmigración femenina, cuando en este país todavía no esta-
ban de moda los estudios sobre el papel de la mujer en este o en otros muchos 
campos de la sociedad o la economía.
Las características de los dos primeros estudios de impacto ambiental que 
dirigió, además, le permitieron demostrar cuál debe ser el comportamiento ético 
de un científico cuando está en juego el futuro de un territorio, no cediendo 
a las presiones políticas o económicas que buscaban la recalificación de dos 
zonas húmedas de valor ecológico para convertirlas en urbanizaciones de lo que 
entonces se denominaba «alto standing». Hoy, gracias a la labor del profesor 
Gozálvez, una de esas zonas se mantiene casi intacta, mientras que la otra, por 
desgracia, está amenazada con convertirse en un «parque urbano», al haberse 
desfigurado totalmente ese paraje natural y su entorno más inmediato, cada vez 
más rodeado de edificios.
El profesor Gozálvez se jubiló en el año 2013, y desde entonces se ha man-
tenido vinculado al Departamento de Geografía Humana como colaborador 
honorífico, cultivando lo que ha venido a denominarse envejecimiento activo, 
pues sigue investigando y difundiendo el conocimiento que genera en beneficio 
de la sociedad, de la geografía y de la Universidad de Alicante.
Por todo ello, considero al Dr. Gozálvez merecedor de este libro homenaje 
y de todas las manifestaciones que se le quieran realizar en reconocimiento a 
toda una vida dedicada al magisterio y a la generación y transmisión del saber 
geográfico.
Espero que continúe con su labor desinteresada e impagable durante muchos 
años más y que, cuando me reincorpore a la Universidad de Alicante, podamos 
iniciar alguno de esos proyectos de los que me habla con el mismo jovial entu-
siasmo que yo le mostraba al describirle mi proyecto de tesis doctoral hace ya 
algunas décadas.
Salvador Palazón Ferrando
Director General de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
III
Al repasar la trayectoria académica del profesor Vicente Gozálvez Pérez 
(Crevillent, 1942), me resulta francamente difícil separarla del devenir del 
Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, del que 
fue Director desde el 18 de septiembre de 1981 hasta 20 de junio de 2013.
Antes, el profesor Gozálvez se inició en la docencia como Maestro Nacional 
de EGB en Orihuela y Crevillent (desde 1967 hasta 1970), trabajo que simul-
taneaba con sus estudios universitarios iniciados en la Universidad de Murcia, 
donde se encontró con el que sería su maestro, el Dr. Vicente María Rosselló 
Verger, que estrenaba entonces su Cátedra. En 1970 terminó su Licenciatura en 
la Universidad de Valencia, a donde se había trasladado desde Murcia, siguiendo 
al profesor Rosselló. En el Departamento de Geografía de la Universidad de 
Valencia, Vicente Gozálvez fue profesor ayudante (1970), profesor encargado 
de curso (1972), y profesor adjunto interino (1975). Ganó plaza de profesor 
agregado numerario en la Universitat de les Illes Balears, en 1979, aunque de 
inmediato retornó a la Universidad de Valencia el 1 de octubre de 1979, donde 
ejerció como vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia (desde el 4 de 
octubre de 1979 hasta el 22 de abril de 1981). Finalmente, obtuvo la plaza de 
catedrático de la Universidad de Alicante, a la que se incorporó el 23 de abril 
de 1981 y permaneció hasta su jubilación el 8 de septiembre de 2013. Desde su 
llegada a la Universidad de Alicante, el profesor Gozálvez se puso al frente del 
Departamento de Geografía Humana, del que ya no se ha desvinculado pues 
desde 2013, ya jubilado, forma parte de él como colaborador honorífico.
Son, en definitiva, treinta y dos años como catedrático de la Universidad de 
Alicante de los cuarenta y tres que suma el profesor Gozálvez como docente. 
Durante su última etapa al frente del Departamento de Geografía Humana, el 
que suscribe ha tenido el placer de colaborar activamente, al haber ejercido 
como secretario del mismo entre marzo de 2002 y junio de 2013. Algo más de 
diez años, un periodo de observación, de formación y de aprendizaje al lado del 
profesor Vicente Gozálvez, al que tengo que agradecer la enorme confianza que 
siempre depositó en mí. Hoy, transcurridos unos años desde que cogí el testigo 
de la dirección del Departamento, no tengo más que palabras de agradecimiento 
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a esta casa, en la que me he formado como profesor y he crecido como persona, 
y en la que todavía se puede reconocer la humildad, el trabajo y el tesón del que 
ha sido su referencia durante tantos años.
El Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante es un 
Departamento pequeño, modesto, pero voluntarioso y trabajador. Entre los con-
gresos que hemos organizado destacan los cinco de la Asociación de Geógrafos 
Españoles en los últimos años (que serán seis con el compromiso de organizar 
el congreso de Población de la AGE en 2018), gestionamos desde el punto de 
vista académico el Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial, 
tenemos presencia en el Master de Educación, y en seis titulaciones de Grado: 
Geografía y Ordenación del Territorio, Turismo, Humanidades, Trabajo Social, 
Ciencias del Mar y el título conjunto en Administración de Empresas y Turismo. 
Buena parte de esta personalidad como centro, como unidad de trabajo pero 
también de convivencia, sin duda se la debemos a Vicente Gozálvez, que fue 
desde el principio la piedra angular sobre la que se construyó el Departamento 
de Geografía Humana. Durante esos primeros años consiguió integrar en un 
proyecto común a profesores llegados desde la Universidad de Valencia, como 
José Costa Mas y Remedios Belando Carbonell, y a jóvenes geógrafos forma-
dos en la recién constituida Universidad de Alicante, como Gregorio Canales 
Martínez, Jaime Crespo Giner o Gabino Ponce Herrero, entre otros, cada uno 
de ellos con sensibilidades académicas y líneas de investigación variadas, algo 
que el profesor Gozálvez no solo respetó, sino que cultivó entre sus discípulos 
en los años sucesivos, bajo la lógica de que cada investigador debía investigar 
aquello por lo que sentía verdadera pasión.
Esta lógica el profesor Gozálvez también se la impuso a sí mismo desde sus 
comienzos como investigador, y continúa imponiéndose todavía en las largas 
sesiones que pasa en la Universidad de Alicante, su segunda casa, sin que la 
jubilación haya hecho mella en su enorme interés por seguir activo en la inves-
tigación. Sirvan de ejemplo sus recientes publicaciones sobre La ciudad de 
Elche y su territorio agrícola, el Censo de la Población de España de 1860 o 
la integración sociolaboral de los inmigrantes, por citar algunos de los últimos 
temas sobre los que ha trabajado desde 2013, año de su jubilación. No obstante, 
y aunque el profesor Gozálvez es un geógrafo integral, capaz de escribir sobre el 
Marquesado de Elche en el siglo xviii, la citricultura valenciana o el cuaternario 
de las playas fósiles del Bajo Vinalopó y del litoral de Torrevieja, le recorda-
remos sobre todo por ser un gran especialista en los estudios de población, 
probablemente el mayor investigador de esta materia en el ámbito valenciano, 
y uno de los más importantes en el conjunto de España. En ese sentido hay que 
reseñar que el doctor Gozálvez fue elegido presidente del Grupo de Geografía 
de la Población de la Asociación de Geógrafos Españoles desde 2004 a 2008. 
Debemos de reconocerle, de hecho, el mérito de introducir en la Universidad de 
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Alicante a principios de los años ochenta los estudios de población, como objeto 
y objetivo central de la investigación geográfica, más allá de su tratamiento 
transversal o compartimentado en estudios de carácter comarcal o regional. De 
aquella época son sus reconocidos trabajos sobre la natalidad, el envejecimiento 
y la crisis demográfica desatada por la caída de la fecundidad en España.
En la década de los años noventa, el Departamento de Geografía Humana se 
consolida definitivamente. Se incorporan nuevos profesores, como José Antonio 
Segrelles Serrano, Salvador Palazón Ferrando, Daniel Gómez López, José Ramón 
Valero Escandell, Antonio Martínez Puche, Juan David Sempere Souvannavong 
y yo mismo, y se afianza la estructura organizativa del Departamento, con una 
unidad de administración y otra de carácter técnico, gestionadas por Juan Milla 
Romero y Gabino Martín-Serrano Rodríguez, respectivamente.
Desde el principio de los años noventa, conceden al Departamento los pri-
meros grandes proyectos de investigación, fruto de la decisión personal del 
profesor Gozálvez, que apostó por orientar sus estudios al campo de la inmi-
gración extranjera en España, una línea de investigación novedosa por aquel 
entonces en una España que pasa casi sin solución de continuidad de foco 
emigratorio a destino de la inmigración internacional. Entre 1992 y 2012 la 
Generalitat Valenciana y el Ministerio de Educación conceden seis proyectos 
de investigación al Departamento de Geografía Humana, todos ellos con el 
profesor Gozálvez como investigador principal y con una amplia representación 
de profesores del Departamento. Los proyectos se centraron fundamentalmente 
en dos grandes colectivos, los inmigrantes africanos y los latinoamericanos, en 
el ámbito territorial de la España mediterránea; pero bajo perspectivas, puntos 
de análisis y problemáticas muy diversas, que iban desde la caracterización 
sociodemográfica a las tipologías de hábitat, pasando por los problemas de 
exclusión social, las políticas de integración, el empleo, las singularidades de la 
inmigración femenina o la reagrupación familiar. Este último fue el objeto cen-
tral del último proyecto de inmigración en el que trabajó el profesor Gozálvez 
hasta su jubilación (y un poco más allá me atrevo a señalar), y con el que según 
sus propias palabras «se cerraba el círculo» de sus investigaciones sobre la 
inmigración extranjera en España que inició veinte años antes.
El resultado de esta fructífera etapa investigadora centrada en el campo de 
la inmigración, se materializa en una dilatada producción bibliográfica, con tres 
libros, unos veinte capítulos de libro y algo más de treinta artículos de investi-
gación sobre esta temática. Muchas de estas publicaciones son obras colectivas 
en las que trabajó buena parte del Departamento de Geografía Humana, algunas 
de ellas firmadas bajo la autoría de «Gozálvez Pérez y equipo», aunque todas 
ellas fruto del empeño y del esfuerzo personal de Vicente Gozálvez.
Y llegamos al siglo xxi. En estos últimos quince años el profesor Gozálvez ha 
dirigido siete tesis doctorales de un total de dieciséis durante su vida académica, 
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casi todas ellas como «maestro» en la Universidad de Alicante. Entre las últimas 
cabe mencionar las de los profesores Carlos Cortés Samper, Ernesto Cutillas 
Orgilés y Xavier Amat Montesinos, que representan las últimas incorporacio-
nes (junto a las de Ana Espinosa Seguí, Samuel Ortiz Pérez y los profesores 
asociados) al equipo humano que ha formado parte de nuestro Departamento 
desde sus orígenes. Con la llegada de estos jóvenes profesores e investigado-
res, y sin perder la referencia de los más experimentados, el Departamento de 
Geografía Humana ha ampliado sus líneas de investigación, con campos de 
estudio ya plenamente consolidados, como los de geografía urbana, geografía 
rural o el más reciente de desarrollo local. Este último, de hecho, se ha conver-
tido en área estratégica para nuestro Departamento, que ha sido el impulsor del 
Master Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad 
de Alicante (uno de los pioneros de España en esta materia), del que Vicente 
Gozálvez fue su primer Director, apoyado y empujado por el ímpetu del profesor 
Antonio Martínez Puche, referencia obligada en la dinamización y divulgación 
de esta línea de trabajo.
Durante estos últimos años, también se han abierto nuevas vías de interna-
cionalización. Así, a los lazos estrechados por el propio Vicente Gozálvez con 
Luigi di Comite, catedrático de la Universidad de Bari, con Odo Barsotti de la 
Universidad de Pisa, y con Roland Courtot, catedrático de la Universidad de 
Aix-Marsella, que dieron lugar a una etapa muy fructífera en intercambio de 
conocimientos, estancias académicas y proyectos de diversa índole, se suman 
ahora vínculos con muchos países latinoamericanos (Colombia, Perú, Ecuador, 
Cuba, Brasil, Uruguay, etc.), y con algunos del Magreb como Marruecos o 
Argelia, con los que se trabaja en temáticas muy diversas: patrimonio urbano, 
desarrollo local, cooperativismo agrario, turismo, migraciones, etc.
No obstante, es mi deseo que los estudios geodemográficos continúen siendo 
un referente del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 
Alicante, y que la jubilación del profesor Gozálvez, que afortunadamente no 
constituye ni el abandono definitivo de la Universidad ni de sus investigaciones 
geográficas, no suponga en cualquier caso un debilitamiento severo de nuestras 
aportaciones como Departamento en este campo de estudio. Espero que no sea 
así, y que profesores como Ernesto Cutillas, Juan David Sempere, José Ramón 
Valero o Salvador Palazón, entre otros, consigan mantener con sus investiga-
ciones sobre la población, la enorme proyección que Vicente Gozálvez ha dado 
a nuestro Departamento en esta línea de trabajo.
Una proyección que tiene mucho que ver, no lo olvidemos, con el papel 
adoptado por el profesor Gozálvez como investigador de su tiempo, sensible 
a los cambios sociodemográficos experimentados en cada uno de los momen-
tos que le ha tocado vivir, y atento a los conflictos y a los problemas que 
esos mismos cambios han podido provocar en la sociedad. Realizó completos 
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estudios de la población valenciana en los primeros años de la democracia, se 
preocupó por el envejecimiento de los municipios afectados por el éxodo rural 
de mediados de los años ochenta, estudió el descenso traumático de la fecun-
didad española a finales de esa misma década, analizó los nuevos espacios 
periurbanos surgidos como consecuencia de las transformaciones territoriales 
que afectaron a las ciudades valencianas y murcianas a mediados de los años 
noventa, describió la inmigración extranjera en España cuando esta corriente 
comenzaba a ser visible, ofreció una perspectiva laboral del fenómeno inmi-
gratorio, abordó la reagrupación familiar de la población extranjera cuando esta 
comenzó a asentarse en España, y ha dedicado estos últimos años a estudiar 
cómo está siendo la integración social de los africanos y los latinoamericanos, 
en especial de la población femenina, sin duda el colectivo más vulnerable 
entre los inmigrantes, introduciendo con ello una perspectiva de género hoy 
plenamente consolidada en infinidad de disciplinas.
Cambios en las estructuras demográficas, natalidad, envejecimiento, nuevas 
dinámicas demográficas en las ciudades y en el medio rural, inmigración, temas 
clave en los estudios de la población abordados por el profesor Gozálvez durante 
su dilatada trayectoria como investigador, una trayectoria que homenajeamos 
modestamente en julio de 2015 con el curso «La población en España: cuarenta 
años de cambio (1975-2015)» celebrado en la Sede Universitaria de Villena. 
Algo más de un año después, con este libro homenaje basado en aquel curso, 
que recopila el trabajo realizado por reconocidos especialistas en demografía 
y geografía, que nos ofrecieron con su diversidad de miradas, una síntesis de 
los cambios experimentados por la población española en los últimos cuarenta 
años, que son también los cuarenta años de Vicente Gozálvez como docente e 
investigador en la universidad pública española.
Las semblanzas que se ofrecen en este libro homenaje del doctor Vicente 
Gozálvez Pérez, así como su currículum científico, aunque puedan resultar 
incompletas, son ilustrativas de su dedicación universitaria, plasmada de modo 
muy destacado, como ya se apuntó, en su labor al frente del Departamento de 
Geografía Humana de la Universidad de Alicante, que según el deseo compar-
tido debe responder dando continuidad a los esfuerzos ya acumulados tanto 
para mejorar el trabajo docente como el investigador, pues la excelencia nunca 
se debe dar por conseguida.
José Antonio Larrosa Rocamora




Hace más de 25 años que mi existencia como profesional, pero también como 
persona, está vinculada a la figura del catedrático de Geografía Humana, Dr. 
Vicente Gozálvez Pérez. Profesor de la asignatura de Demografía que cursé 
en 4.º de carrera, aval de mi beca predoctoral FPI, director de Tesina, director 
de Tesis, director de mi departamento, presidente de mi tribunal de titularidad 
universitaria y mentor, desde siempre, de mi labor académica y científica. Sin 
duda el profesor Gozálvez aparece en ese listado que últimamente algunos/
as coach y psicólogos/as nos realizan en sesiones formativas realizadas por 
el ICE, «De cómo mejorar el espíritu emprendedor en el aula» para favorecer 
entornos de mayor eficacia y eficiencia en el rendimiento del alumnado, entre 
las 10 personas más importantes de mi vida y que sin duda me han marcado de 
una forma crucial, y para bien, en mi tránsito existencial. Porque si se trata de 
homenajear con esta obra comunitaria toda una vida dedicada a la investigación, 
docencia, tutela y formación, no puede faltar su influencia humana en muchos 
de sus discípulos entre los que me encuentro. Lo hemos tenido como un «padre 
putativo», recibiendo de él, no solo consejos (palabras), sino también acción 
(hechos), dándonos ejemplo de lo que es la vocación, la obligación, el tesón 
y el trabajo bien hecho y comprometido. Aún recuerdo aquella frase, de mar-
cado carácter espartano, «a mí la pelota se me hace trabajando y muy duro». A 
pesar de lo aparentemente rudo que podía parecer en ocasiones, siempre le ha 
caracterizado una notable generosidad, y muestras de afecto «My Way», como 
cantaría el desaparecido Sinatra.
Además, me siento realmente privilegiado de poder compartir, a través de 
estas líneas, el respeto y consideración a su persona, no tanto como acólito, 
sino en mi condición de director académico de la Sede de la Universidad de 
Alicante en Villena, en la que también estoy cerrando mi ciclo. Extensión uni-
versitaria que mis compañeros de Departamento (Juan David Sempere, Ernesto 
Cutillas, José Antonio Larrosa y Salvador Palazón, entre otros) eligieron para la 
realización de un curso homenaje de verano al doctor Gozálvez, con el título, 
La población en España: cuarenta años de cambio (1975-2015). Curso, en el 
que tuvimos el placer y gran suerte de contar con la participación de insignes 
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investigadores venidos desde universidades de Italia y Francia, además de 
expertos y catedráticos de universidades como Barcelona, Madrid, Granada, 
Cantabria, Tarragona, León, La Laguna y la propia Universidad de Alicante.
Curso de Verano 2015, que también estableció un vínculo con el corredor 
industrial del Vinalopó, ese espacio subregional que el Dr. Vicente Gozálvez 
tomó como base para sus primeras investigaciones, a través de su comarca más 
meridional, y que conectó con su cabecera cuando comencé yo mi trayectoria 
investigadora, realizando mi tesina bajo su dirección y maestría, con el título 
de Villena, industrialización y cambio social (1780-1940). El destino, condi-
cionado por la voluntad de mi departamento de Geografía Humana, así como 
la oportunidad de reforzar, aún más si cabe, la celebración del X aniversario 
de la extensión universitaria más joven y dinámica de nuestra Universidad 
localizada en la periferia de la provincia de Alicante, hicieron que Villena apa-
reciera nuevamente en el devenir del profesor Gozálvez. Por ello mi gratitud 
y reconocimiento a las personas, instituciones e instancias que organizaron y 
colaboraron en ese curso de verano, así como a los profesionales y profesorado 
que estuvieron presentes, como a los que desde la distancia mandaron un sentido 
reconocimiento al trabajo de nuestro maestro y a los que han participado con 
sus textos en este magnífico libro homenaje.
Sin duda, como decía el gran D. Miguel de Unamuno, «hacer acopio de 
paisajes para el temible regreso», es propio de renovadas etapas, para seguir 
aprendiendo, aportando y creciendo. El profesor Gozálvez, jubilado o no, 
seguirá muy presente en la geografía española, y su magisterio siempre nos 
acompañará. Porque la aptitud es importante, pero la actitud es lo que cuenta. 
Hemos compartido espacios y momentos, afectos y trabajo, experiencias y 
docencia, que sin duda siempre formarán parte de su herencia y de nuestro 
caminar. Por todo ello, muchas gracias.
Dr. Antonio Martínez Puche
Coordinador Académico de la Sede Universitaria de Villena
Universidad de Alicante
VLa actividad de colaboración del profesor Gozálvez Pérez con la Università 
degli studi di Bari se inició en el lejano 1989 cuando el profesor Luigi Di 
Comite, catedrático de Demografía invitó al profesor Gozálvez Pérez a un semi-
nario internacional sobre «L’offre de travail, chômage et migrations: situation 
actuelle et perspectives pour l’ouest du Bassin Méditerranéen» organizado por 
el Consejo Nacional de Investigación Italiano. Desde aquel momento la intensa 
colaboración entre el Dipartimento per lo studio delle società mediterranee de 
la Università degli studi di Bari y el Departamento de Geografía Humana de la 
Universidad de Alicante se ha concentrado en los estudios de carácter demo-
económico relativos al área del Mediterráneo.
El profesor Gozálvez Pérez ha participado, junto a otros colegas de prestigio 
internacional, de manera continuada desde 2000 en los ciclos de seminarios 
sobre «Economía de la población y del desarrollo», «Población, medioambiente 
y desarrollo sostenible», «Población, desarrollo y cooperación» que se han 
desarrollado en el Dipartimento per lo studio delle società mediterranee.
La colaboración prolífica y sinérgica entre los departamentos ha permitido 
iniciar desde 1992-93 un intercambio entre estudiantes italianos y españoles pro-
venientes de las dos instituciones universitarias a partir de los acuerdos Erasmus. 
En particular en el ámbito del Doctorado en «Economía de la población y del 
Desarollo» del Dipartimento per lo studio delle società mediterranee jóvenes 
investigadores de Bari han realizado una estancia anual en el Departamento 
de Geografía Humana para finalizar sus tesis de doctorado. De esta manera 
el profesor Gozálvez favoreció y sostuvo de manera continua unas relaciones 
científicas y humanas entre los dos departamentos que se han consolidado en 
el curso del tiempo. La actividad desarrollada por el profesor Gozálvez en 
el ámbito internacional tiene resultados aún hoy en la colaboración científica 
entre los departamentos de Bari y Alicante que continúan con gran entusiasmo 
favoreciendo los intercambios entre docentes.
A continuación indicamos los proyectos de investigación italianos en los 
que se ha involucrado el profesor Gozálvez Pérez:
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2005-2007: MIUR1/PRIN2, titolo del progetto: «Dinamiche demografiche, 
migrazioni e loro impatto economico», (coordinatore nazionale Prof. Luigi Di 
Comite).
2002-2004: MIUR/PRIN, titolo del progetto: «Convergenze e divergenze dei 
comportamenti demografici ed economici nell’area euro-mediterranea», (coor-
dinatore nazionale Prof. Luigi Di Comite).
2002-2003: CNR3/CNRST4 Accordi bilaterali (Italia-Marocco), titolo del pro-
getto: «Migration Movements related to the Convergence of Demographic 
Behaviour and their repercussions on the Economic Globalization’s Processes 
in the Mediterranean Basin», Responsabili Prof. Luigi Di Comite (coord.) 
Università di Bari e Prof. Mohamed Khachani Université Mohamed V, Rabat 
(Marocco).
2000-2001: CNR «Progetto Mediterraneo» per i PTM5, titolo: «Mobilità ter-
ritoriale e modalità di integrazione demo-economica nella macro regione del 
Mediterraneo», Responsabili Prof. Luigi Di Comite (coord.) Università di Bari 
e Prof. Mohamed Khachani (co-coord. PTM) Université Mohamed V, Rabat 
(Marocco).
2000-2002: MURST/PRIN, titolo del progetto: «Siamo troppi o siamo pochi? I 
limiti dello sviluppo della popolazione», (coordinatore nazionale Prof. Marcello 
Natale).
1999-2001: MURST/PRIN, titolo del progetto: «Crescita demografica differen-
ziale nell’area del Bacino Mediterraneo: il ruolo delle migrazioni», (coordinatore 
nazionale Prof. Luigi Di Comite).
1997: Progetto Mediterraneo: Ricerca e formazione per i paesi terzi. Titolo 
del progetto: «Cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie nel Bacino 
Mediterraneo», finanziato dal Consiglio nazionale della ricerca (coordinatore: 
Prof. Luigi Di Comite).
1996-1998: MURST6, titolo del progetto: «L’Italia nel sistema delle migra-
zioni internazionali: implicazioni demografiche e socio-economiche della 
1.  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Italia). 
2.  Progetti di ricerca di rilevanza nazionale (Italia). 
3.  Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia). 
4.  Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (Maroc)
5.  Paesi terzi mediterranei. 
6.  Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (Italia). 
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contrapposizione tra i flussi Sud-Nord e quelli Est-Ovest» (coordinatore nazio-
nale: Prof. L. Di Comite).
Con affetto sincero e stima infinita
Maria Carella y Roberta Pace
Dipartimento di Scienze Politiche
Università degli studi di Bari «Aldo Moro» (Italia)

VI
Settembre 1997: il mio maestro, nonché coordinatore del dottorato che fre-
quentavo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari, mi 
comunica che avrei svolto il secondo anno di dottorato presso il Departamento 
de Geografia Humana dell’Università di Alicante dove i miei studi sarebbero 
stati supervisionati dal suo collega e grande amico: il Prof. Vicente Gozálvez 
Pérez.
Preparo le valigie e parto, curiosa ma altresì preoccupata; un intero anno 
all’estero per perfezionare le mie ricerche: altra lingua, altra realtà accademica, 
altro metodo di studio e di analisi delle tematiche demografiche.
Arrivo una mattina di fine settembre, percorro i giardini del meraviglioso 
Campus universitario di San Vicente del Raspeig, cerco la Facoltà di Lettras y 
Filosofia, chiedo del Departamento de Geografia Humana e finalmente busso 
alla porta del direttore: Prof. Vicente Gozálvez Pérez.
Non dimenticherò mai il nostro primo incontro: la luce immensa della sua 
stanza, quella che appartiene solo al Sud d’Europa, quella stessa luce, che ha 
sempre illuminato il volto del Prof. Gozálvez, per eleganza, cortesia, gentilezza, 
umanità e personalità, resta ancora oggi un ricordo indelebile nella mia mente.
Quel giorno abbiamo chiacchierato in francese, io non riuscivo ancora ad 
esprimermi correttamente in spagnolo, abbiamo cercato un compromesso nella 
lingua che il Prof. Gozálvez conosceva perfettamente avendo svolto i suoi studi 
e le sue ricerche in Francia per molti anni. Nel corso di quel primo incontro mi 
si è aperto un universo, si è rivelato il mondo delle competenze, conoscenze, 
della passione per la ricerca e per il mondo universitario: il mondo dei giovani, 
degli studenti.
Il professor Gozálvez ha monitorato tutte le mie ricerche e mi ha sostenuto 
nel mio lavoro di stesura della tesi di dottorato fornendomi i consigli e gli stru-
menti necessari per procedere ad uno studio che avesse una finalità scientifica e 
che fosse condotto con forte rigore metodologico. Nel mio percorso formativo 
il Professor Gozálvez è stato illuminante e fondamentale nel farmi comprendere 
che nulla va tralasciato al caso in un’analisi quantitativa. Dati e indicatori vanno 
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controllati, seguiti nella loro evoluzione, studiati in relazione ai contesti ma 
soprattutto non vanno mai modificati o alterati a seconda delle volontà politi-
che più comode: i conti devono tornare sempre e l’obiettività anche. La parola 
chiave del suo insegnamento è stata per me: rigore scientifico.
Aver incontrato nel mio iter universitario il Prof. Vicente Gozálvez Pérez 
è stato un grande privilegio e una grande fortuna per me. Gli insegnamenti del 
Prof. Gozálvez sono stati preziosissimi e mi hanno sostenuta e aiutata non solo 
nella mia disciplina ma anche e infinitamente nella vita.
Nel mio cuore ritorneranno per sempre le nostre chiacchierate e i nostri 
confronti sulle fonti statistiche e i dati socio-demografici. Vorrei rendergli la 
mia gratitudine in mille modi diversi, ma lo faccio con una sola parola che, 
credo e spero, possa identificare le sue virtù e ricompensare i suoi gesti e le sue 
attenzioni per la mia ricerca: GRAZIE PROFESSOR VICENTE.
La sua studentessa / dottoranda italiana (1997-1998)
Miriam (Maria) Carella
